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EPSG 71
Inschrift:
Transkription: 1 Laribus
2 Salutaribus
3 Reginus nost(ri)
4 co(n)s(uli).
Übersetzung: Den heilbringenden Laren (geweiht). Reginus (hat es) unserem Konsul (gestiftet)?
Kommentar: Lares salutares sind inschriftlich sonst nicht belegt.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Wahrscheinlich Altar, da oben und unten eine Profilleiste und oben der Ansatz einer
Bekrönung erkennbar ist.
Maße: Höhe: 74 cm
Breite: 32 cm
Tiefe: 14,5 cm
Zeilenhöhe: 5 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Nuovo Museo Capitolino, Atrium, Inv.Nr. NCE 2165
Konkordanzen: CIL 06, 00459 (p 3005, 3756)
D 03630
Literatur: Suppl. It. - Imagines Roma 110, 111, Nr. 165
Abklatsch:
EPSG_71
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
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Farbe: braun
Digitalisat
EPSG_71
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